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t6? 宛 先 名音量市千種区不老町
名古畳大学理学由 物理学教室 .
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tl) ボス'ト 助教授 1名
(2) 研究分野 物性実験 とくに金属､磁性に興味のある方O実験手段
は問いません｡ このグループの中の現在のスタップは 益田義糞
着席克聡 馬宮孝好です
E3) 浸出書薪 : 履歴書､主要業爵 l)ス トおよび別劇､就任した場合の研
究計画書












l 研究分野 .' 広 く物性物理学一般 (プラズマ物理-.生物物理などを含む)
;2 公募〆切 : 昭和 41年 9月 15日
3 凍出書痕 : 居長音
東琴 までの主な業額の一覧
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4 連 絡 先
掲示板















物性関係から准井恒丸 く名古畳大)渡辺格 (東兜大)両氏他 3名､他に素粒
子､原子核､宇宙線､ラ音ズマ鴎廃から 合せて30名程度参加の予定です｡
人 の う ご き
中 嶋 寛 堆
品 田 正 樹




' 4月下旬 Upsala (Sweden)より帰国
. 京大改床研軍室より流動研究員として東京教育大
福田信之研究室に滞在
沢 田 克 郎 . 7月20日より東京教育大学物理教室書こ帰任
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編 集 後 記
相変 らず憂欝な天気の連続です｡皆様御研究に御岳錠のことと存じ上げます｡
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